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РЕФЕРАТ 
 
Объем дипломной работы составляет 83 страницы. Работа содержит 7 
рисунков, 16 таблиц, 3 приложения. При написании дипломной работы 
использовано 50 источников. 
ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ, АНАЛИЗ, БАЛАНС, АКТИВЫ, 
ПАССИВЫ, ПОКАЗАТЕЛИ, ЛИКВИДНОСТЬ, ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ, 
ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ. 
Анализ финансового состояния − обязательная составляющая 
финансового менеджмента любой компании. Он позволяет определить, ка-
ково состояние компании сегодня, какие параметры работы являются 
приемлемыми и их необходимо сохранять на сложившемся уровне, какие яв-
ляются неудовлетворительными и требуют оперативного вмешательства. 
Финансовый анализ позволяет любой компании дать ответ на насущные 
вопросы ее деятельности: каково ее место в отрасли, почему ее состояние 
ухудшилось и как исправить положение, какие рычаги при этом 
задействовать. 
Целью дипломной работы является на основе изучения теоретических 
основ и процедуры оценки финансового состояния организации, определить 
ее платежеспособность и финансовую устойчивость, разработать пути 
укрепления финансового состояния ООО «Деловые Системы Связи». 
Предметом исследования является анализ финансового состояния ООО 
«Деловые Системы Связи», определение проблем и направлений улучшения. 
Объектом исследования является система методов, инструментов 
оценки финансового состояния организации. 
Дипломная работа состоит из трех глав, введения, заключения и 
приложений. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РЭФЕРАТ 
 
Аб’ём дыпломнай працы 83 старонкі. Праца змяшчае 7 малюнкаў, 16 
табліц, 3 дадаткаў. Пры напісанні дыпломнай працы выкарыстана 50 крыніц. 
ФІНАНСАВЫ СТАН, АНАЛІЗ, БАЛАНС, АКТЫВЫ, ПАСІВЫ, 
ПАКАЗЧЫКІ, ЛІКВІДНАСЦЬ, ПЛАЦЕЖАЗДОЛЬНАСЦЬ, ФІНАНСАВАЯ 
УСТОЙЛІВАСЦЬ. 
Аналіз фінансавага стану − абавязковы складальнік фінансавага 
менеджменту кожнай кампаніі. Ен дазваляе вызначыць, які стан кампаніі 
сення, якія параметры працы з'яўляюцца прымальнымі і іх неабходна 
захоўваць на сфарміраваўшымся ўзроўні, якія з'яўляюцца нездавальняючымі 
і патрабуюць аператыўнага ўмяшання. Фінансавы аналіз дазваляе кожнай 
кампаніі даць адказ на надзенныя пытанні яе дзейнасці: якое яе месца ў 
галіне, чаму яе стан пагоршыўся, і як выправіць становішча, якія рычагі пры 
гэтым задзейнічаць. 
Мэтай дыпломнай працы з’яўляецца на аснове вывучэння тэарэтычных 
асноў і працэдуры ацэнкі фінансавага стану арганізацыі, вызначыць яе 
плацежаздольнасць і фінансавую устойлівасць, распрацаваць шляхі 
ўмацавання фінансавага стану ТАА «Дзелавыя Сістэмы Сувязі».  
Прадметам даследвання з’яўляецца аналіз фінансавага стану ТАА 
«Дзелавыя Сістэмы Сувязі», вызначэнне праблем і напрамкаў паляпшэння. 
Аб’ектам даследавання дыпломнай працы з’яўляецца сістэма метадаў, 
інструментаў ацэнкі фінансавага стану арганізацыі. 
Дыпломная праца складаецца з трох глаў, уводзін, заключэння, 
дадаткаў. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
The volume of the graduate work is 83 pages. The work contains 7 figures, 
16 tables, 3 appendix. When writing a work used 50 sources. 
FINANCIAL PERFORMANCE, ANALYSIS, BALANCE, ASSETS, LIA-
BILITIES, RATES, LIQUIDITY, SOLVENCY, FINANCIAL STABILITY. 
Financial analysis is a compulsory component of the financial management 
of any company. It allows you to determine what is the state of the company today, 
what operation factors are acceptable and should be preserved at the current level 
and what characteristics are unsatisfactory and require operative intervention. 
Financial analysis allows a company to respond to the vital issues of its activity 
such as: what place does the company hold the industry, why its condition has 
worsened, how the situation could be improved and what levers should be used in 
this case.  
The purpose of this graduate work is to determine the solvency and financial 
stability of limited liability company «Systems of Business Communications» and 
to develop the ways to strengthen its financial performance based on the 
examination of theoretical foundation and procedures of estimating the financial 
performance of the organization. 
The subject of the study is analysis of the financial performance of limited 
liability company «Systems of Business Communications» and determination of 
problems and areas for improvement. 
The research object of the graduate work is the object of the research is a 
system of methods and instruments of estimating the financial performance of an 
organization. 
Graduate work consists of three chapters, introduction, conclusion, and 
appendix. 
 
 
 
 
 
 
 
